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eL nOstre HOspitaL
Pilar Palau Anguera
Quan se’m va demanar si volia col·laborar escrivint un article que es referís a algun 
fet ocorregut a la nostra ciutat en els darrers 25 anys, immediatament la primera 
idea que se’m va ocórrer fou l’hospital. Vaig dubtar si fer-ho sobre ensenyament, a 
causa de a la meva trajectòria, però finalment es va imposar la primera idea.
Per on puc començar? En primer lloc, he de dir que no pretenc desenvolupar 
un escrit feixuc, ans al contrari; no tinc cap intenció de dirigir-me a l’hemeroteca 
per trobar dades cronològiques, etc. Em sento senzillament un usuari qualsevol que 
amb una freqüència moderada utilitza els serveis que ens proporciona l’hospital.
Abans de la dècada dels vuitanta, en què es va començar la transformació i millora 
de l’edifici, disposàvem d’un centre que de totes totes ens estava quedant molt reduït 
per les necessitats que genera una ciutat de les nostres característiques.
Amb molt bon criteri els dirigents polítics d’aquell moment varen emprendre 
l’àrdua feina d’ocupar-se de l’ampliació.
Com sempre que encetem quelcom que afecta tota la comunitat, es va debatre 
amb contundència (ja que es va disposar d’una esplèndida subvenció) si era més 
convenient un canvi d’ubicació o fer les millores al vell edifici. Finalment, va prevaler 
l’opció de continuar utilitzant el ja construït.
Un del problemes que m’atreveixo a destacar és el fet que, a causa de l’empla-
çament, es pot generar el caos circulatori en cas d’una gran emergència. Aquest 
problema crec que encara no ha estat resolt, i que ha de continuar preocupant-nos. 
És desitjable que mai no ens trobem en una situació crítica.
Vàrem viure amb il·lusió la col·locació de la primera pedra, presidida pel conseller 
de torn, fins a arribar a la total execució del projecte.
A partir d’aquest moment es pot destacar el que va representar per a tots 
nosaltres aquesta reforma: ampliació de plantilla professional en tots els camps, 
augment d’especialitzacions mèdiques, que de mica en mica ens han evitat despla-
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çaments que sovint havíem de fer, etc. Tot això ens ha conduït a rebre una bona 
assistència i tracte cordial.
Podríem parlar aquí d’alguna època desafortunada amb alguns errors comesos 
però, com a contrapunt, tenim una colla d’encerts que si volguéssim enumerar-los 
guanyarien amb rotunditat. Amb tots aquests components no ens han d’estranyar 
els guardons rebuts pel seu funcionament.
I ara toca parlar de les obres dutes a terme últimament. Hem de felicitar totes 
les persones que hi han intervingut, del primer al darrer, i al mateix temps felicitar-
nos nosaltres, els usuaris, per la millora que representa la remodelació de la unitat 
d’urgències. L’amplitud, la millora en agilitat i comoditat amb què pot treballar l’equip 
que se n’ocupa redundarà, sens dubte, en una major eficàcia del servei.
Tinguem per segur que algú podrà dir “encara falta…”. Però jo dic “gràcies pel 
que s’ha aconseguit!”.
Vàrem viure amb il·lusió la col·locació de la primera pedra fins a arribar a la total execució del projecte. 
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